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CLOTHING BUDGETS 
.· b.y 
. AZ al ea Linf ield, 
Extension Sppcialist in Clothing 
· The most satisfactory club work has been that w:1ich has oest met the 
need"s of club members. It is recommended th2_t club members decide what they 
would like to make during_t�e club year after they have made an inven�ory 
of their wardrobes and discovered for themselves, what they really need most, 
The following outline has been used to advantage by club members, 
Nutnber and: Garments 
cost of. ;and articles 
garments : I should 
· on hand :iike to have 
Cost if 
made 
How mu ch of ; Garments and 
C0st if·: ·mo11ey-crece-ived articles I hope 
bought: �an be spent · to make this 
_ __ ;._ ___ �__;,,_o ri. c:1. o th inr:; year 
A 4-H .CLUB GIRL'S CLOTHING BUI'lgET 
Mary Smith Age 14 years 
Outergarment£, Cost No. Years Averag._e _ 
Winter coat ·� 22.50 2 
i'\ 
11.25 :;;> <;? 
Sweater fLOO 2 4,00 
Rain coat 12,00 3 4.00 
Two school dresses (made at horn�) 16 .. 00 .. · 2. 8.00 
Best dress (Wool) ll. 50 2· 5.75 
.. 1 wool skirt (m�de at home) . 7.50. 2 3. 2 5 
1 flannel middy 5�00 2 2,50 
1 white skirt. 2. 50 2 L25 
1 middy (2 left over) 1.50 1 1. 50 
1 gingham dress (made at home) 3,00 1 3.00 
1 percale dress (made at home) 2.00 1 2.00 
1 voile dress (made at home) 4,00 1 4.00 
(worn as best dress even to parties) 
2 bungalow aproris 1.80 1 1.80 
Total $ 52130 
Undergarme.nt s 
3 Union suits @01. 50 4.50 1 4.50 
3 gauze vests@ ,50 1. 50 1 1. 50 
3 c hemise (made at home) @ .75 2 .2 5 1 2 .2 5 
2 Outing gowns@ 1.50 3.00 3 1.00 
2 Muslin gowns @ 1. 00 2�00 2 1.00 
2 Princess slips @ LOO 2.00 1 2.00 
1 gingham petticoat (made from old gingham 
dresses) 
winter petticoat ( sateene) 2.00 1 2.00 
1 pair gym bloomers 2.00 :2 1..00 
Kimono 2. 50 2 1.2 5 
Total � 16. 50 
Hats and Gloves 
1 winter hat 6.00 2 3 •. QO 
1 summer hat 4.00 1 4.00 
1 tam 2 .. 00 3 �67 
1 pair xgittens 1.50 1 1. 50 
l pair gloves 2.00 1 2.00 
Total $ 11.17 
2 pairs school shoes @05,00 
1 pair rubbers 
1 pair low black shoes 
1 pair low white shoes 
- 2 ... 
6 pairs cotton stockings@ .50 a pair 
2 pairs lisle stockings @ 1.25 a pair 
Shoe reiJairs 
Total 
Miscellaneous 
1 middy tie 
3 tibbons 
Hair pins, pins and miscellaneous 
8 handkerchiefs @ .10 a piece 
3 handkerchiefs @ .25 a piece 
TOTAL 
Cost 
, .... 10.00 <;r 
1.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.50 
3.00 
.75 
3.00 
2.50 
.80 
.  75 
SUIVlM.ARY FOR THE YEAR 
outergarments 
Undergarments 
Hats and gloves 
Shoes and stockings 
Misc ollat reous 
TOTAL 
Totals ___ _ 
J 52. 30 
16. 50 
11.17 
2 6. 50 
7.80 
$ 114.27 
·No •. Years · J�ve·: c ;· __  ... ---- ...... - -- ........ --
1 e, iJ 1 (). ('-() 
1 l �C·J 
1 5.CJ 
2· 2,(,J 
1 3 <,·JO 
1 2 .. 50 
1 3.00 
---- ----
2 6. 50 
1 .75 
1 3,00 
1 2.50 
1 ,80 
l .75 
(', 
<;,) 8.80 
�.prox5.mate per cent 
46fc 
15 
9 
24 
6 
_ 100% 
Outergarments 
Unriergarments 
I { 
. A 4.-H CLUB GIRV S CLO'IIHNG BUDGET· 
Co st .No. Year.�s ___ A_v_e:--a�o _  _ 
{ 
Shoes anu 'Stockings 
Outergarments 
Under garments 
Hats and gloves 
Shoes and sto�kings 
Miscellaneous 
TOTALS 
.. 2 .... 
Co s "t.c;... _ ___;N;;.;.,·_o:;;,. ..:.• __;.Y�e�a_r_s __ """"A'-v_e_r_a_,g_e__ _ __ 
SUI�vARY FOR THE YEAR 
